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Eesti Trükikoda 6-44. 2000. 
Im vorliegenden Buche sind die in der Zeit vom 
1. 9, 41 bis zum 31. 12. 43 im Bereiche des Generalkom­
missariats Estland entwendeten Verkehrsmittel aufgeführt. 
Von dem Auffinden der ausgeschriebenen Verkehrs­
mittel ist die Abt. B-V beim Kommandeur der Sipo u. d. 
SD Estland1 in Kenntnis zu setzen. 
Im kriminalpolizeilichen „Meldeblatt" werden alle 
während des laufenden Jahres gestohlenen Verkehrsmittel 
sowie entsprechende Erledigungen zur Kenntnis gebracht 
werden. 
Käesolevas raamatus on avaldatud ajavahemikul 1. 9. 
41. a. — 31. 12. 43. a. varastatud liiklusvahendid Eesti 
Kindralkomissariaadi piirkonnas. 
Varastatud liiklusvahendite leidmisel1 teatada Kom­
mandeur der Sicherheitspolizei u. d. SD Estland, Abt. 
B-V. 
„Kriminaalpolitsei Teatelehes" avaldatakse perioodi­
liselt jooksval aastal varastatud liiklusvahendid ja kõik 
liiklusvahendite otsimiste lõpetamised, 
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Fahrräder mit den Rahmennummern: 
Jalgrattad raaminumbritega: 
Herrenfahrräder — Meeste jalgrattad 
8 Wanderer 715 Maraton 
21 ? 727 Phänomen 
28 ? 763 ? 
000113 ? 790 Original 
114 ? 811 International 
DM 120 Homelix 891 ETK Original 
125 Husquarna 997 Original 
171 ? 1001 ARE 
218 Perrony-Cyclc BP 1013 Hercules 
250 - ? В 1037 Hercules 
R 278 ? 1050 Mars 
288 ? 1052 ? 
301 Rossie 1063 Fox 
0330 ? 1225 Sterling 
330 ? 1230 ? 
351 ? 1238 ? 
414 ? 1248 Sterling 
BP 451 Ponliak 1266 Perrony-Cycle 
514 Superion 1273 Original 
623 ? 1290 Kr. Saar ja Ko 
633 Dux 1305 SND 
63І6 Special 1308 ETK Original 
640 Dux 1313 Alfa 
R 647 Phänomen 1351 Viking 
5 
1364 ARE 2420 Hercules 
1388 Kr. Saar ja Ko 2445-6 Lipperts 
1433 Vasa 2452 ETK Lux 
1508 ETK Original 2473 ? 
1511 ETK DM2534 Homeric 
1531 Kotkas D 2583 ? 
1563 ? BT 2621 Hercules 
1593 ? P 2638 ? 
1608 Kr. Saar ja Ko 2801 } 
1700 Ideal 2809-H Armstrong 
1719 Sedina 002817 Mars 
1728 ? 2850 ? 
L740 Victoria 2886 ETK Original 
1783 Hercules 2929 Original 
1796 ARE 2940 Original 
1841 Rex 2951 Original 
1850 Sirius 29'87 Original 
1861-C 44 Raabit 2993 Lux 
1923 ? 3042 Dollar 
1934 Kotkas 3064 Original 
1936 ? 3067 Dollar 
1944 ARE 3090 ? 
1949 ETK Olympia 3150 Dollar 
2004 ? 3150 Hercules 
2048 ? 3167 ? 
2076 Ideal ' 3200 ETK 
20'80 ARE 3217 Olympia 
2092 ARE 3230 ETK Original 
2116 ARE 3255 Olympia 
02219 Alpina 3288 Kr. Saar ja Ko 
2221 ? 3307 Original 
2222 ? 3323 Rex 
22i25 Skandia 3362 Lux 
2229 Swift 3424 Ederna 
2259 Ideal CF-3430 Royal Theater 
2364 p 3450 ETK 
3470 ETK 5146 Hippert 
3478 Polar 5173 Bosch 
3530 EN 5185 Ideal 
3539 Original 5196 Original 
3561 Lux 5196-18 ? 
3620 Dollar 5260 Royal 
3623 Dollar 5280 Baltic a 
3663 Dollar 5302 Dux 
3686 Ideal 5312 Brillant 
3712 Dollar 5411 A.S.K. 
3722 Dollar 5565 ? 
3736 Dollar 5583 Perrony 
3775-P ? AL 5619 Imperial 
3789 ? 5623 Baltica 
3805 Dollar 5662 International 
GH 3848 Hercultes 5748 Champion 
3878 Sterling 5769 ? 
39-31 Camping 6008 ? 
3969 Triumph S-603T Omnea 
4139 ? 6133 ? 
4148 ? 6137 Latvello 
A-004224 Exycib 6226 Husquarna 
4236 Hercules 6392 Latvellb 
4348 ? 6420 Sterling 
4430 ETK 6421 Latvello 
4461 Coventry 6449 ? 
N.A.L. 4612 Royal Standart 6651 ? 
4614 Latvello 6692 ETK 
4726 ' ? 6708 Lux 
4839 Kr. Saar ja Ko 6736 Lux 
4958 Porta 6791 Latvello 
4991-S WKC 6882 ETK 
5083 Original 6892 ETK Original 
5129 ? 7028 ETK Original 
5133 ? 7029 Standart 











7889 ETK Original' 
8033 ETK 
8073 ETK Original 
8095 ETK Original 
8226 ETK Original 
8232 ? 
8260 ? 
8275 ETK Original 
8300 ETK Original 
8307 ETK Olympia 
8357 ETK Original 
А-8402 Royal Star 






8604 ETK Original 
































. 11114 Leitner 
11136 Rossi а 
11228 Leitner 
11286 Sterling 























































































































































28466 Royal Astoria 44050 Grand 
28628 Omega 44115 Segler 
28656 Omega 44813 Latvello 
28977 Armstrong 45251 Latvello 
30155 Singer 45765 Latvello 
30689 Lipperts H-46007 Imperial 
31475 Osolneks 46687 Simplex 
32278 Brennabor-Akt. 46995 Fr aber 
32499 Dollar 47041 ? 
32522 SM 47154 ? 
32657 Lipperts 47195 France 
33475 Husquarna 47477 Latvello 
33505 Ziebens 47864 Latvello 
33905-G Skandia 49693 Latvello 
34247 Svalan 49831 ? 
34862 Philips 50330 Erenpreis 
35007 Husquarna 50615 ? 
36449 Latvello 51003 ? 
37183 Husquarna 51792 ? 
37647 Favoriit 52238 Dürkopp 
38250 } 53272 Husquarna 
A-34 38394 ? 53705 ? 
39291/3' Indian 54325 Wanderer 
39334 Masovia 54362 ? 
39347 Britannia 54655 Exelsior 
39365 Masovia A-54658 ? 
39930 Erenpreis 54872 ? 
39967 Conradia 55242 Franko 
40671 Ralisli 56107 Durabo 
041437 Niagara 56766 ? 
42069 Kuxmann 56894 Latvello 
42107 Soleil 56898 France 
42206 Soleil-Liege 57165-C Hercules 
42450 Standart 57592 Latvello 
42996 Elite 57964 Husquarna 
























































































































































101365 ?  
101453 ?  
• 101834 Erenpreis-Orig. 




102491 ?  
104009 Kuxmann 
105248 ? •  
107387 ?  
109888 Vineta 



























141610 Royal Enfield 



























1(57870 Royal Enfield 222482 National 
169736 Erenpreis 225904 ? 
170751 Erenpreis 226722 Adler 
171134 Brennabor 227269 Wanderer 
171583 International 227918 Wanderer 
172156 Rigas Vel. R. 227966 Grand 
172515 Plessa 228206 Grand 
173312 Hermes 228219 Grand 
173484 Dürkopp 228443 ? 
175981 Royal Enfield 229741 Corvette 
178681 Royal 229897 Maraton 
179176 B. S.A. 229900 Royal 
179936 Erenpreis 229963 Royal-Cycle 
182769 Sark. Zvaigne 231922 Wanderer 
184691 Meister-Orig. 233469 Grand 
184842 Brennabor 233580 Grand 
185483 Kr. Saar ja Ko 234566 Rex 
189851 Atlantic 234601 } 
192773 Sürwof Komp. 235462 ? 
194003 Royal Astoria 235680 ? 
194714 Husquarna 236042 ? 
198326 Toku 236310 Dansk 
198368 ? 238270 Corvette 
199785 Westfahlen 239009 Ada 
200717 Royal Enfield 239225 Grandios 
206063 Hansa 242468 Corvette 
209530 L. B. S. 242491 ? 
210282 L. B. S. 242508 Corvette 
210625 Corvette 242643 Ceçeha 
214770 Maraton 243651 } 
220998 ? 246496 ? 
221152 Maraton 246594 ? 
222200 ? 247220 Wanderer 
222291 ? 248726 Bauerkl.-Auchh. 
222382 Grand 248936 Meister 
























































313693 E. B. G. 
317499 ? 






































38923® Royal Enfield 
3-89277 Royal Enfield 
389287 Royal Enfield 
389339 Royal Enfield 















































511250 Victoria 550367 Mars 
511253 Victoria 556723 ? 
512257 ? 558075 Husquarna 
513946 Dürkopp 558754 Husquarna 
516491 Dürkopp 559167 Husquarna 
517500 Husquarna 560848 Husquarna 
517669 Husquarna 561672 Husquarna 
518656 Miele 561722 Husquarna 
519600 Presto 561870 Möwe 
519754 Husquarna 561978 Husquarna 
519758 Husquarna 562068 Bata 
520825 Grizner 562690 Standart 
520910 Husquarna 562699 Wittler 
522148 Miele 562969 Mars 
522177 Hermes 565567 ? 
A-526290 Husquarna 567652 Husquarna 
526374 Husquarna 567770 Husquarna 
526443 Husquarna 568007 Husquarna 
526480 Husquarna 568385 Husquarna 
526487 Husquarna 568386 Husquarna 
526731 Husquarna 568461 Husquarna 
529191 Husquarna 568926 Husquarna 
529246 Husquarna 568941 Husquarna 
529551 Husquarna 569541 Husquarna 
532708 Husquarna 570891 Husquarna 
533238 Wanderer 571295 Husquarna 
533675 Standart 572317 Husquarna 
535682 } 572627 ? 
537417 Hercules 572662 Miele 
538641 Husquarna 572672 Miele 
538689 Husquarna 575094 Wanderer 
539322 Husquarna 575107 Humber 
541818 Husquarna 581920 Mars 
543582 Dürkopp 582949 Victoria 
544698 Standart 583607 Orion 


















































650329 Luxus Torpedo 
653176 N. S.U. 






















697708 Noris , > 
лй\ . -
698272 Noris 

































































































































































































































































































1714939 Dürkopp 1889511 Columbia 
17149®1 Dürkopp 1889571 Brennabor 
1736052 Dürkopp 1889573 Brennabor-Or. 
1740844 Hassia 1889850 Brennabor 
1744510 Opel 1890215 ? 
1745808 ? 1890235 Barbarossa 
1749844 Hassia 1891139 Titan 
1758178 ? 1891486 Brennabor-Sup. 
1765769 Dürkopp 1893155 Titan 
1778025 Dürkopp 1893227 Titan 
1778833 Dürkopp 1895039 Brennabor-Lux 
1779107 Exact 1895273 Brenn abor-I.ux 
1782095 Sport 1895640 Exact 
1783587 ? 1899830 Record 
1792460 Brennabor 1901007 Nofa 
1795494 Brennabor 1919720 TEMÜ 
1806339 Hassia 1936325 Bora 
1807804 Bora 1936366 Brennabor-Sup. 
1832362 Bora 1946160 Brennabor 
1832364 Bora 1960410 Titan 
1832469 Brennabor 1964492 Titan 
1832664 Brennabor 1973082 B. W. Renoma 
1844960 Record 1973770 Titan 
1848954 Brennabor 1973774 Renoma 
1855501 ? 1973873 Brennabor 
1858568 Brennabor 1982387 Titan 
1860922 Brennabor 1982779 Titan 
1860926 Brennabor 1987739 Brennabor 
1888523 Bora 3040487 Apollo 
1889872 Columbia 5208201 ? 
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Damenfahrräder — Naiste jalgrattad. 
9 С Ce We 
125 K. Pukk 
S 0907 Ideal 
1001 Polar 
1079 p 











2437 Siirius ARE 
2514 Visby 
2634 ETK Original 
2943 Rex 
2982 Fort a 





E 3908 Swift 
3937 Baltic 



















6518 ETK Original' 
6660 ETK Leek 
6906 ETK Original 
6982 IND 
7052 Dürkopp 
719® ETK Original 




7399 Royal Original 











































ETK Original 29568 Armstrong 
? 38421 Falcon 
Royal Unter 39925 Mayweg 
Sterling 41265 Soleyl-Liege 
Derby 44355 ? 
Royal Standart 51077 France 
? 53652 USA Dollar 
War rington 55244 ? 
Hermes 57094 Latvello 
Standart 60148 England 
Imperial 60822 Sterling 
Sterling 60824 Sterling 
Orig.-Brenn ab. 61419 Wanderer 
Exelsior 71507 Brilliant 
} 75289 Latvello 
? 77064 I. N. D. Engl. 
Mars 77608 ? 
Lipperts 79549 The Royal Cycle 
Royal-Scott 80114 Derby 
Phönix 080317 Bauer 
Cyclon 83823 Damen 
Armstrong 83873 Nofa 
Esvego 87701 Assmann 
Feldpost 89987 Armstrong 
Latvello 90976 Rudoni 
Indo 93550 ? 
Royal Star 96621 Latvello 
Wanderer 97538 Latvello 
Royal Smidfield 100146 Diamant 
Bata 101060 Stiria 
? 105582 Erenpreis 
Latvello 105652 Kuxmann 
Armstrong 109864 Hiller 
Armstrong 116644 NSU 
Torpedo 121884 Erenpreis Orig. 










































































662792 Mars 921164 Naumann 
664004 Noris 0926602 Hansa 
670948 Humber 932542 Waffenkönig 
676998 NSU 932791 Pfeil 
0695619 Bauer 0942818 Zeppelin 
697623 ? 944346 Husquarna 
0698195 Rex 962470 Exact 
698354 ? 971770 Busch 
699638 Dürkopp 990345 Svalen 
0731517 Bauer 1010855 Bantham 
736086 Record 1017136 Bauer 
744750 ? 1020749 Rex 
746339 ? 1023142 Ideal 
746428 Triumph 1024716 Diamant 
764643 Dürkopp 1024755 Dfamant 
781254 Sirius 1024820 Diamant 
792932 Jagaren 1024869 Rudoni 
805942 Phönix 1025130 Master 
808450 ? 1025280 Elti 
0817116 ? 1042631 Pfeil 
E 821111 Philips 1050266 Demant 
827516 Gold-Sterling 1050322 Eldi 
847091 geppelin 1089145 Diadem 
873753 Raabe 1089184 Diamant 
882244 Westfalen 1092801 Rudoni 
889284 ? ' 1096002 Exelsior 
889736 Derby 1099968 Adler 
889834 ? 1100857 NSU 
890593 Triumph 1148895 Wanderer 
0896244 Bauer 1149002 Wanderer 
0896282 Bauer-Pfeil 1149888 Naumann 
990345 Svalen 1160700 Diadem 
0902314 Phönix 1166582 Grecent 
0903375 Standart 1167185 Naumann 
0912122 Zvego 1172888 Vega 


































































































































Transportfahrräder — Kaubaveo jalgrattad. 




Firma 1 Motor.-Nr. Gestell-Nr. Kennzeichen 
Mootori nr. Šassii nr. Reg. nr. 
AIS 10542 71563 
AIS 33-10542 7-563 
AIS 109236 1083 
BMW 113095 113292 RO-12565 
BMW 311130 ER 28-62 
Brennabor 209018 1815180 ER 12-37 
BSA 32405 4281 RO-12554 
DKW 274276 184861 RO-12630 
DKW 546737 RO-10551 
DKW 648607 428650 
DKW 977881 562155 f f  -700383 
DKW 1165640 637094 
Dürkopp 248957 1590517 ER 08-13 
FN 75003 71279 
Hercules 202006 7565 ER 37-90 
Miele 466016 662838 Est-16129 
New Imperial 44-321347-30 44-24989-30 
Norton 66107 62282 ER 14-61 
NSU 221158 1017742 RO-12508 
NSU 357001 357001 RO-23520 
NSU 376770 1362460 # -700318 
NSU 446728 1147428 Pol.-71094 
Panther 1953 H-168 
Rudge 1-561 53474 
Sachs 271066 
Tempo AA-2785 158 RR 53-61 
Wanderer 581479 95149 
Velocette MAC-2211 MA-4418 ER 27-47 





PKW — Sõiduautod. 






Citroen Dy-067353 439786 ER 33-92 
DKW 653806-76 
Ford 52-6050-B 54-431293 
Mercedes 136057-1281 1 (3605 8 




Opel-Olympia 37-15301 237-66584 RO-10727 
Opel-Olympia 37-24464 237-75766 RO-11245 
Opel-Olympia 39-32959 38-74820 WH-1008853 




Renault 82209 863826 A-178'6 
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Omnibusse — Autobused 
Leyland-Engine 12708 E 102 LML 
nr. X-4341 
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